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1990年代初め 企業不祥事への対処 経営監視 .監督の仕組み






コーポ レー ト･ガバナ ンスをアカウンタビ
リティの観点から考察 した出見世信之[1997]は､
コーポレー ト･ガバナンスとは､｢広義には 『企
業 と利害関係者との関係』､狭義には 『株主 ･,荏
営者関係と会社機関構造』と捉えることができる
表2 コーポレー ト･ガバナンスに関する研究の展開










棲井克彦 棲井克彦【1999】30貫. ｢企業の支配 .運営の在り方に係わる概念であり､ステークホルダーの利益の尊重と促進がみられるよう企業とその経営者を
規則づけること､もしくはそのための仕組みないしシステムを
強調する概念｣






平田光弘 平田光弘[2006]17-18貢. ① ｢企業と利害関係者との関係｣､｢経営者の経営を監視 .監督
する仕組み｣
経営者は企業を 『社会に信頼される企業』(socialy




吉森賢 吉森賢[2007b]42貢. ① ｢第一に企業の主権者の特定と､第二に主権者のために経済
合理性と法令順守により経営者が経営活動を行っているかにつ
いての監視､評価とそのための組織と手続き｣
吉森賢【2007b]47頁. 由 ｢アメリカ､ ドイツ､日本の優れた業績を誇り､社会からも
(出所)筆者作成｡
































































































































































































































世界標準原則は､非拘束性と参照可能性という､ レート ガバナンスは､歴史 ･社会 ･文化 ･制度 ･
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46平田光弘【2008b〕56頁.
47平田光弘[2008b】56頁.
48会社経営活動における ｢自由｣は､最高度に
尊重されなければならない｡また､経営者の
舵取りに対する監視 ･監督を強めていけば､
それはかえって経営者の自己規制力や自己統
治力を弱めかねない｡これに関しては､以下
を参照されたい｡
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